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Aujourd'hui,  pa r  mi lL ie r s ,  des  nomades a u t r e f o i s  p a s t e u r s  son t  bru ta -  
lement f i x é s  pa r  l a  sécheresse  dans un dénuement t o t a l .  Naguère, presque 
t o u s  l e s  chercheurs ,  q u e l l e  que s o i t  l e u r  d i s c i p l i n e ,  semblaient  l e s  a v o i r  
p r i s  pour c i b l e  de l e u r  impat ience,  a i n s i  que l ' é c r i v a i t  l ' un  d ' e n t r e  eux : 
Le p a s t o r a t ,  v o i l à  l 'ennemi du d6veloppement a g r i c o l e  des  r ég ions  semi- 
a r i d e s .  
r e  sans l e q u e l  l a  r é v o l u t i o n  fou r ragè re  '' ne peut  adveni r  ; l e s  zootech- 
n i c i e n s ,  de mal g é r e r  l e u r s  t roupeaux e t  de sOat tacher  f a i r e  p r o l i f é r e r  
des  r a c e s  ossues e t  décharn6es ; e t  l e s  soc io logues  s ' i r r i t a i e n t  de l a  pro- 
d ig i euse  f o r c e  d ' i n e r t i e  q u ' i l s  opposaient & t o u t  e f f o r t  pour l e s  i n t é g r e r  
davantage & l a  v i e  de l a  n a t i o n ,  
L e s  agronomes l e u r  reprochaien t  de mépriser  l e  t r a v a i l  de l a  t e r -  
A p r é s e n t ,  l a  p a r o l e  e s t  d 'abord aux c l imato logues  e t  aux hydrologues 
q u i  vont d i r e  dans q u e l l e  mesure l a  v i e  p a s t o r a l e  s e r a  encore p o s s i b l e  
dans la s teppe  a f r i c a i n e ,  Quel que s o i t  l e u r  v e r d i c t ,  c e  n ' e s t  pas  o u v r i r  
un débat académique que de chercher  2 mieux c e r n e r  ce  q u i  f a i t  l a  s p é c i f i -  
c i t é  de l a  v i e  p a s t o r a l e ,  c ' es t -8-d i re  l e  r a p p o r t  au t roupeau,  puisque ce t -  
t e  r e l a t i o n  e s t  l e  l i e u  p r i v i l é g i 6  o Ù  viennent  achopper l e s  i n i t i a t i v e s  
q u i  v i s e n t  5 t ransformer  l a  m e n t a l i t é  des  p a s t e u r s ,  
L a  dépendance oÙ la séche res se  f a i t  au jourd 'hu i  tomber l e s  nomades 
p r o d u i t  a u s s i ,  pour eux e t  pour l a  n a t i o n ,  l ' o c c a s i o n  d'une r e s t a u r a t i o n  
concer tée  de l a  v i e  p a s t o r a l e ,  oÙ l e  d é s i r  de c e s  r e s s o r t i s s a n t s  p a r t i c u -  
l i e r s  s ' a c c o r d e r a i t  davantage aux beso ins  de l ? E t a t o  Une formation 2i moda- 
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lit&ì p a r a s c o l a i r e s  p o u r r a i t  & t r e  l e  t e r r a i n  de c e t t e  n é c e s s a i r e  rencon- 
tre. 
Mon expérience des  s o c i é t é s  p a s t o r a l e s  s e  l i m i t e  aux Peul  du Came- 
r o u n *  On v o i t  immédiatement ce  q u i  d i f f é r e n c i e  l e s  p a s t e u r s  a l g é r i e n s ,  
e s san t i e l l emen t  p a s t e u r s  d 'ov ins ,  des  Peul  q u i  son t  avant  t o u t ,  sauf quel- 
qQas exceptiops i n p o r t a n t e s ,  des  p a s t e u r s  de bovins ,  Cependant, j e  pense 
que ce  n ' e s t  pas  l ' e s p è c e  animale composant l e  t roupeau du p a s t e u r  q u i  
i n f l u e  s u r  l ' e x i s t e n c e  d'un r appor t  au t roupeau ' I ,  e t  q u ' i l  importe peu 
qu'on a i t  a f f a i r e  & des  chameaux, 5 des zébus, .?i des moutons OU & des 
chèvres  o 
La t r è s  grande d i v e r s i t é  de modes d ' a s s o c i a t i o n  de l'homme avec l e  
b 6 t a i l  chez l e s  Peul  camerounais f o u r n i t  a u s s i  un modèle v ivan t  du passa- 
ge du nanadisme & l a  s é d e n t a r i s a t i o n ,  s ' Q t a g e a n t  e n t r e  deux p ô l e s  : des 
Peul de brousse ,  p a s t e u r s  e x c l u s i f s  s a n s  p r a t i q u e s  a g r i c u l t u r a l e s  ; e t  S 
l ' a u t r e  extrême, des  Peul  v i l l a g e o i s  q u i  s 'adonnent B l ' a g r i c u l t u r e  e t  
q u i  peuvent t r è s  b i e n  ne p l u s  posséder  une s e u l e  t e t e  de b é t a i l .  I1 exis -  
t e  e n t r e  c e s  deux p ô l e s  une c i r c u l a t i o n  des  i n d i v i d u s  e t  des  groupes q u i  
permet a u  soc io logue  de d i spose r  pour son observa t ion  d'un élément nomi- 
nalement i n v a r i a b l e ,  l e s  Peul  ( ou personnes q u i  a f f i rmen t  a p p a r t e n i r  & 
la c u l t u r e  peu l ,  c a r a c t è r e  q u i  peut  ê t r e  p r é c i s 6  par  l ' é t u d e  de l a  paren- 
t& ) ; e t  d 'é léments  v a r i a b l e s ,  en grand nombre, dont j e  ne r e t i e n d r a i  
qu'un s e u l  pour l e s  beso ins  de c e t t e  communication, l e  r a p p o r t  au trou- 
peau. 
Les Peul  de brousse p ré sen ten t  encore un i n t é r ê t  5 l ' o b s e r v a t e u r  dé- 
s i r e u x  de comprendre ce  q u i  f a i t  l a  s p é c i f i c i t é  de l a  v i e  p a s t o r a l e  : i ls  
s 'occupent  d i rec tement ,  fami l ia lement ,  de l e u r s  troupeaux, sans  s e c o u r i r  
comme beaucoup d ' a u t r e s  popu la t ions  p a s t o r a l e s ,  .?i des élgments a l logènes .  
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Quand c e s  i n t e r m é d i a i r e s  e x i s t e n t ,  i l s  ont  de grandes chances d ' ê t r e  in-  
t é g r é s  à l a  c u l t u r e  peul ,  à l e u r  géné ra t ion  ou aux su ivan te s ,  de deveni r  
a l o r s  des  Peul  : l e s  r e l a t i o n s  avec l e  b é t a i l  permettent  a i n s i  2 l ' i n d i v i -  
du, s ' i l  l e  d é s i r e  e t  5 cond i t ion  q u ' i l  s a t i s f a s s e  2 c e r t a i n s  c r i t è r e s  de 
reconnaissance,  de p a r t i c i p e r  à une c u l t u r e  é t r angè re  5 c e l l e  de s e s  as- 
c endant s a 
Cet t e  immédiateté des r a p p o r t s  des  Peul  de brousse avec l e u r s  t rou-  
peaux confère  à l e u r  s i t u a t i o n  
t é  s' q u i  m 'au tor i se  à t e n t e r  d ' i n f é r e r ,  en gardant  t o u j o u r s  & l ' e s p r i t  
l e s  l í m i t e s  de mon expérience,  du comportement des  Peul  de brousse  & un 
comportement p a s t o r a l  p l u s  géné ra l .  Le b u t  recherché  i c i  e s t  p l u s  p r a t i -  
que que s c i e n t i f i q u e  : comprendre ce  qu'on a p p e l l e ,  en ja rgon  psycho-socio- 
log ique ,  l e s  mot iva t ions  des  p a s t e u r s ,  autrement qu'en s e  r é f é r a n t  à l a  
1' m e n t a l i t é  p a s t o r a l e  
r a t  i v e s  o 
p a s t o r a l e  un c e r t a i n  c a r a c t è r e  de pure- 
express ion  à contenu vague e t  connota t ions  pé jo-  
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Le rappor t  au  t roupeau 
L'incompréhension e t  1' i r r i t a t i o n  que s u s c i t e n t  l e s  comportements 
pas toraux  t i e n t  à ce  que l e s  personnes q u i  jugent  l e  r appor t  du p a s t e u r  
5 son t roupeau r a i sonnen t  en termes de beso in ,  a l o r s  que c ' e s t  en termes 
de d é s i r  que d e v r a i t  ê t r e  Qvaluée c e t t e  r e l a t i o n .  
L a  r a t i o n a l i t é  de l ' é l e v a g e  d é f i n i t  c la i rement  s e s  o b j e c t i f s  e t  s ' e n  
sa t isfai t ,  ceux-ci une f o i s  a t t e i n t s ,  Ce q u i  n ' e s t  pas  conforme à c e t t e  
r a t i o n a l i t é  e s t  déc l a ré  i r r a t i o n n e l ,  e t  c ' e s t  b i en  a i n s i  que l e s  non-pas= 
t e u r s  s ' accordent  .& q u a l i f i e r  le comportement des  pas t eu r s .  
Les a g r i c u l t e u r s  .& q u i  i ls  échangent ou vendent l e u r  l a i t ,  l e s  ex- 
p e r t s  q u i  émettent  des  sugges t ions  pour l e  développement i n t é g r é  d'une 
zone a g r i c o l e ,  l e s  hommes p o l i t i q u e s  dont l e s  d é c i s i o n s  engagent l e  déve- 
loppement de l a  n a t i o n ,  son t  unanimes : Ils ont  d*immenses t roupeaux 
e t  v iven t  comme des  gueux I', d i r a  l e  paysan q u i  sait  l e  c a p i t a l  que re -  
p r é s e n t e  une b ê t e  s u r  p i eds .  
se l i b é r e r  de l e u r s  charges  f i s c a l e s ,  e t  ce  moment co ïnc ide  souvent avec 
l 'époque o Ù  l e s  cour s  de l a  viande sont  au  p l u s  b a s  d i r a  L'économiste, 
Enf in ,  l e s  hommes p o l i t i q u e s  préconiseront  f 9  une conversion des  mental i -  
t é s  ( ?  des p a s t e u r s ,  
I ls  ne vendent l e u r  b é t a i l  qu'au illoinent de 
Cer t e s ,  c e t t e  conversion e s t  souha i t ab le ,  On rêve  d ' a v o i r  a f f a i r e  un 
j o u r  .& des  p a s t e u r s  dont l e s  t roupeaux ne s e r a i e n t  composés clue d'animaux 
précoces,  bons reproducteurs ,  de bonne conformation bouchère,  t o u t  en a- 
y a n t  l e s  q u a l i t é s  de r u s t i c i t é  ex igées  pa r  l e  m i l i e u  j t roupeaux q u i  se- 
r a i e n t  t o u j o u r s  gardés ,  e t  dont l e s  p a s t e u r s  complè te ra ien t  l a  n o u r r i t u r e  
par des  t o u r t e a u x  i n d u s t r i e l s  e t  des  fou r rages  q u ' i l s  a c h g t e r a i e n t  e t  pro-  
d u i r a i e n t  eux-mêmes ; t roupeaux dont l a  t a i l l e  s e r a i t  adaptée aux beso ins  
du groupe f a m i l i a l  du p r o p r i é t a i r e ,  qu i  ne comporteraient  pas  de b ê t e s  
s t é r i l e s  ou Sgées, dont l e s  mgles s e r a i e n t  précocement c a s t r é s ,  rap ide-  
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ment e n g r a i s s é s  pour ê t r e  a u s s i t ô t  revendus .o. 
Mais s ' a g i r a i t - i l  t o u j o u r s  de p a s t e u r s ,  c ' e s t - à -d i r e  de c e s  gens qu i ,  
ac tue l le inent ,  r e s t e n t  Q t r a n g e r s  5 c e t t e  r a t i o n a l i t é  de l ' é l e v a g e  e t  ont  
c h o i s i  de v i v r e  d'une façon re la t ivement  a scé t ique ,  même lo r sque  l e s  con- 
d i t i o n s  du mi l i eu  pour ra i en t  f a v o r i s e r  un p l u s  grand confo r t  ? Pour t o u t  
d i r e ,  y a- t - i l  une r a t i o n a l i t é  du pas to ra l i sme ,  d i f f é r e n t e  de c e l l e  de 
I L ' é l e v a g e ,  ou b i en ,  comme on l e  pense machinalement, l e  pas to ra l i sme  n ' e s t -  
il qu'une forme archa ïque  de l 'é l 'evage q u ' i l  s u f f i r a i t  de '' développer '' ? 
Ou autrement : l ' i n t é g r a t i o n  au monde moderne des  popu la t ions  p a s t o r a l e s  
ne s i g n i f i e - t - e l l e  pas  Ia  d i s p a r i t i o n ,  p a r  mutation, de c u l t u r e s  s a n s  6 -  
qu iva len t  dans l e  monde a g r i c o l e  ? 
+ 4 -s  
Comment un p a s t e u r  v o i t  son t roupeau n ' e s t  pas  comment l e  conço i t  
un a u t r e ,  par  exemple, un agr icu l teur . ,  Pour ce  d e r n i e r ,  q u i  a souvent l u i -  
même quelque b é t a i l ,  l e  t roupeau  a p p a r t i e n t  sans c o n t e s t e  au  domaine de 
l a  r é a l i t é o  C 'es t  un o b j e t  détaché de lui-même, q u i  sa t i s fa i t  des  beso ins  
p r é c i s  : f o u r n i t u r e  de l a i t ,  de viande,  de fumier ,  pu issance  s o c i a l e ,  6- 
pouses,  r é s e r v e  de c a p i t a l ,  ou encoreg c a p a c i t é  d ' a b a t t r e  un animal l o r s  
de t e l l e  cérémonie déterminée,  
Ce n ' e s t  pas  que l e  p a s t e u r  s e  r e f u s e  aucun de c e s  avantages,  c a r  il 
v i t  de l ' e x p l o i t a t i o n  de son t roupeau,  Mais il l e  v o i t  avant  t o u t  avec 
l e s  yeux de son d é s i r ,  comme un o b j e t  imagina i re  dépendant é t ro i t emen t  de 
lui-même, dans l e q u e l  il s e  p r o j e t t e  e t  dont il r e ç o i t ,  en r e t o u r ,  cer -  
t a i n e s  informat ions  q u ' i l  incorpore  5 sa c u l t u r e ,  C e t t e  i d e n t i f i c a t i o n  
e s t  t o u j o u r s  ma"lCris&e, e t  quand b i e n  même i ls  p lacen t  l e u r s  animaux s u r  
l e  même p lan  qu'eux-mêmes, s ans  en f a i r e ,  comme l e s . é l e v e u r s ,  des  u s i n e s  
6 viande,  à l a i n e  ou 5 l a i t ,  un chameau e s t  t o u j o u r s  un chameau pour un 
Bédouin, e t  pour un Peul  ou un Nuer, un zébu e s t  t o u j o u r s  un bovin,  
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Les monographies des  s o c i é t é s  p a s t o r a l e s  f o u r n i s s e n t  maint exemple 
de c e t  
emprunté aux Peul  or ien taux .  
échange d ' i d é e s  e n t r e  l e  p a s t e u r  e t  son troupeau. En v o i c i  un, 
Pour des  r a i s o n s  q u i  sont  en r appor t  avec l a  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l ' e n -  
v i e ,  l e s  hommes a s s ignen t  a u  c ô t é  gauche l a  fonc t ion  de r ep résen tan t  v i -  
s i b l e  de l a  v i r i l i t é ,  a f i n  de dé tourner  l ' a t t e n t i o n  de l e u r  c ô t é  d r o i t ,  
Ils p r o j e t t e n t  s u r  l e  t roupeau c e t t e  l a t é r a l i s a t i o n  e t  marquent a u  c ô t é  
gauche l e s  animaux reproducteurs ,  E t  comme p a r t o u t  dans l e  monde, quand 
on ne s e  s e r t  de feux  pour marquer l e  b é t a i l ,  on l e  marque p a r  des  i n c i -  
s i o n s  aux o r e i l l e s ,  l e  t au reau  s e  v o i t  marquer d'une e n t a i l l e  5. l ' o r e i l l e  
gauche. Pour q u v a u t r u i  c r o i t  b i e n  que c ' e s t  là, dans l e  cRtQ gauche, que 
r é s i d e  l a  v i r i l i t é ,  e t  que c ' e s t  donc p a r  15 q u ' e l l e  peut  ê t r e  a t t e i n t e ,  
on l a i s s e r a  l s o r e i l l e  d r o i t e  s a n s  s igne.  
Du t au reau ,  ce  marquage l ' o r e i l l e  r e v i e n t  s u r  l'homme. L'ascen- 
dant  p a t e r n e l  l e  p l u s  él.oignE? du p e t i t  garçon l u i  perce l ' o r e i l l e  gauche 
quand il q u i t t e ,  v e r s  s ix ,  s e p t  ans ,  la case-abr i  de sa mère pour commen- 
c e r  à p a r t i c i p e r  aux a c t i v i t é s  mascul ines ,  
P lus  t a r d ,  l o r s q u ' i l  e n t r e  dans l e  s o r o )  une i n s t i t u t i o n  q u i  s igne  
de man i fe s t a t ions  symboliques son passage de l ' e n f a n c e  5 un r ô l e  a d u l t e  
d i f f é r e n c i é ,  l e  jeune garçon échange son p e t i t  anneau c o n t r e  un pendent i f  
p l u s  voyant,  q u i  a pour fonc t ion  e s s e n t i e l l e ,  avec l a  p a r t i e  gauche de sa 
chevelure  adornée de p o s t i c h e s  c l i n q u a n t s ,  de f o u r n i r  un l e u r r e  l ' e n v i e ,  
a l o r s  que s e  joue son d e s t i n  d ' adu l t e ,  Une f o i s  s o r t i  du s o r o ,  c ' e s t  de 
nouveau un p e t i t  anneau q u ' i l  p o r t e  5. l ' o r e i l l e  gauche, A ne l ' e n l e v e r  
dé f in i t i vemen t  que lors du mariage de s e s  premiers  e n f a n t s  : il e s t  deve- 
nu i n u t i l e ,  
Dans une a l l i a n c e  du fond e t  de l a  forme, l e  p a s t e u r  a p r o j e t é  s u r  
d 
son t roupeau s e s  concept ions en n a t i è r e  de l a t é r a l i s a t i o n ,  l e  t roupeau 
l u i  a r e tou rné  l e  s i è g e  de l e u r  marquage, 
4- + +  
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Pour m'en t e n i r  t o u j o u r s  aux Peul  du Cameroun, j ' a i  d i t  q u ' i l  ex is -  
t a i t  une c i r c u l a t i o n  des  i n d i v i d u s  e t  des  groupes e n t r e  c e s  deux p ô l e s  : 
Peul  de brousse  e t  Peul  v i l l a g e o i s ,  marquée pa r  une évo lu t ion  s e n s i b l e  
du r appor t  au t roupeauo La  cause p r i n c i p a l e  de s é d e n t a r i s a t i o n  des  Peul: 
de brousse ,  quand c e t t e  s é d e n t a r i s a t i o n  ne s 'opère  pas  d 'urgence s o u s  
l ' e f f e t  du dénuement, r é s i d e  dans l e  d é s i r  d 'accéder  & un s t a t u t  s o c i a l  
éminent, perpétuel lement  remis  en cause dans l e s  groupes nomades du f a i t  
même de l a  m o b i l i t é  du t roupeauo Le. r appor t  au t roupeau change de qua l i -  
t é  pour devenir  ce  q u ' i l  e s t  chez l ' a g r i c u l t e u r ,  un moyen pour o b t e n i r  
a u t r e  chose q u i  2 son t o u r ,  se s i t u e  dans l ' i m a g i n a i r e  : une posi-  
t i o n  s o c i a l e  r e s p e c t é e ,  s i  p o s s i b l e  prééminente,  
Le t roupeau e s t  m i s  a l o r s  sur l e  même p lan  que l a  V *  maison 1' e t  l e s  
champs c u l t i v é s ,  il concourt  2 c e t t e  f i n  avec une r ev iv i scence  de 1'1s- 
l a m  dont l a  p r a t i q u e ,  en brousse ,  a v a i t  é t é  quelque peu o b l i t é r é e  pa r  l e s  
préoccupat ions  p a s t o r a l e s ,  
+ + +  
La s p é c i f i c i t é  de c e  r appor t  au t roupeau conçu coinme un o b j e t  imagi- 
n a i r e ,  comporte p l u s i e u r s  conséquences impor tan tes  q u i  ne sont  peut -ê t re  
pas  l e  f a i t  des  s e u l s  Peul  nomades o r i en taux ,  mais du pas to ra l i sme  en gé- 
n é r a l .  Sur c e  p o i n t ,  une d i scuss ion  p o u r r a i t  s l o u v r i r o  A l e s  n é g l i g e r ,  
l e s  a c t i o n s  de développement r i s q u e n t  d ' é v e i l l e r  des  r é s i s t a n c e s  p ropres  
l e s  f a i r e  Qchouer. 
L a  première conséquence e s t  que l e  t roupeau ,  dans l ' e s p r i t  du pas- 
t e u r ,  ne connaî t  pas  l e s  l i m i t e s  qu ' impar t i t  l a  r é a l i t & ,  Le p a s t e u r  v i se -  
ra t o u j o u r s  & a v o i r  l e  p l u s  grand nombre d'animaux p o s s i b l e ,  pour combler 
un v ide  imaginaire  q u ' i l  r e s s e n t  un peu à l a  manière d'un c o l l e c t i o n n e u r ,  
Qui p l u s  e s t ,  c e t t e  grandeur ,  c e t  i l l i m i t é ,  il cherchera  à l e s  a t t e i n d r e ,  
non seulement dans l a  q u a n t i t é  mais dans l e s  q u a l i t é s  de son b é t a i l  : 
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ses animaux p résen te ron t  généralement un grand a t t r i b u t  : t a i l l e ,  cornes ,  
fanon, nombril ,  queue, e t c  o o o  Il voudra a u s s i ,  dans l a  l i m i t e  de ses pos- 
s i b i l i t é s  c e t t e  f o i s ,  que son t roupeau l u i  renvoie  une image homogène, e t  
il échangera ou vendra,  au f u r  e t  5 mesure de l e u r  na issance ,  l e s  animaux 
q u i  ne son t  pas  conformes & l ' i d é e  q u ' i l  s e  f a i t  de son b é t a i l .  
En deuxième l i e u ,  il va s ' e f f o r c e r  de p ro tége r  de t o u t e  i n t r u s i o n  6- 
t r a n g è r e  sa r e l a t i o n  p a r t i c u l i è r e  au  t roupeau,  parce q u ' ê t r e  l e  témoin de 
c e t t e  r e l a t i o n  de d é s i r  provoque chez l ' a u t r e  un manque, e t  l e  d é s i r  de 
l e  combler. Dissimuler  l e  t roupeau,  en minimiser l ' impor tance ,  n ' e s t  p a s  
met t re  chez Lui au compte d'une hypothét ique magie du nombre, mais de 
l a  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l ' e n v i e .  Par exemple, l e s  i n t e r v e n t i o n s  d i r e c t e s  des  
agen t s  du s e r v i c e  de l ' é l e v a g e ,  quand e l l e s  ne p o r t e n t  pas  spécialement  
sur  l a  prophylaxie  des  & p i z o o t i e s ,  son t  m a l  t o l é r é e s  parce q u ' e l l e s  met- 
t e n t  en ques t ion  l e  c a r a c t è r e  p r i v é  de c e t t e  r e l a t i o n ,  
Enfin,  c e t t e  q u a l i t é  p a r t i c u l i è r e  du r appor t  au t roupeau  e x c l u t  un 
r appor t  quelconque B l a  t e r r e ,  S ' i l s  possèdent un sens  a i g u i s é  de l ' e spa -  
ce ,  l e s  p a s t e u r s  n * e n t r e t i e n n e n t  avec l a  t e r r e  aucun de c e s  r a p p o r t s  p r i -  
v i l é g i 6 s  q u i  en rac inen t  dans un t e r r o i r  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  C t e &  a i n s i  que 
chez l e s  Peul ,  même dans l e s  groupes nomades q u i  s o n t  r e t o u r n é s  depuis  
longtemps en brousse en ces san t  de p r a t i q u e r  l ' Islam, ne s e  r é i n s t a l l e  au- 
cur-e forme de c u l t e  des  a n c ê t r e s ,  C e t t e  prévalence du r appor t  au t roupeau  
sur l e  r a p p o r t  B l a  t e r r e ,  en quelque s o r t e  au  degré zéro, fa i t  que l e s  
p a s t e u r s  s e  met ten t  ent ièrement  2 l a  merci de l e u r  b é t a i l  e t  mani fes ten t  
une grande répugnance. B l ' é g a r d  de t o u t  t r a v a i l  a g r i c o l e ,  
Tout s e  passe  comme s i  l e s  a c t i o n s  de développement p rena ien t  pour 
base ,  en c e  q u i  concerne l e s  p a s t e u r s ,  l e  schéma de product ion  su ivan t  : 
v 
Troupeaux 
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parce  que ce  schéma correspond & c e l u i  des  s é d e n t a i r e s  : 
P r o d u i t s  de l a  t e r r e  
alors que l e  schéma de product ion p a s t o r a l  semble ê t r e  davantage c e l u i - c i ,  
où l e s  pâ tu rages  ( e t  l a  t e r r e  1 n * o n t  pas  p l a c e  : 
Troupeaux P a s t e u r s  
L a i t  
+ + +  
- I O  - 
Les a c t i o n s  de développement 
Selon une g r i l l e  g r o s s i è r e ,  l e s  a c t i o n s  de d6veloppement sont  gen&- 
ralement  envisagées pour p o r t e r  à l a  f o i s  s u r  : 
- l e s  p a s t e u r s  ( au niveau des  comportements ) ; 
- l e  b é t a i l  ( a c t i o n  s a n i t a i r e  e t  am6l iora t ion  des  r a c e s  selon. l e s  
deux c r i t è r e s  de l a  conformation bouchère ( p r i o r i t a i r e  
product ion  l a i t i è r e  ( secondai re  ) j 
e t  de l a  
* 
- l e s  pâ tu rages  ( prospec t ion  e t  aménagement des  p o i n t s  d'abreuve- 
ment, o r g a n i s a t i o n  des  t e r r a i n s  de pa rcour s  pour é v i t e r  l e  surpg- 
t u r a g e ,  c r é a t i o n  de p3turages  a r t i f i c i e l s ,  e tc , . ,  >. 
E l l e s  met ten t  l ' a c c e n t ,  non pas  s u r  une augmentation en nombre des  
animaux dans l e  t roupeau,  mais au c o n t r a i r e ,  s u r  une r o t a t i o n  r a p i d e  des  
e f f e c t i f s ,  permettant  un rendement é l evé  des  pâ tu rages  t o u t  en f a v o r i s a n t  
l ' i n t é g r a t i o n  de l 'économie p a s t o r a l e  dans l e  développement du pays-  
C e t t e  g r i l l e  e n s e r r e  l e s  a c t i o n s  de développement dans un modèle i- 
d é a l  directement  importé des  pays occidentauxP E l l e  comporte des  p o i n t s  
s u r  l e s q u e l s  il f a u t  s ' a t t e n d r e  des  r é s i s t a n c e s  t e l l e s  q u ' e l l e s  s ignen t  
d é j à  l a  p e r t e  des  éne rg ie s ,  des  i d é e s  e t  des  capi taux .  E t  d ' a u t r e s  p o i n t s  
s u r  l e s q u e l s  des  a c t i o n s  r a i sonnab les  pour ra i en t  s t  appuyer, parce  qu'el- 
l e s  ont  quelque chance 'de s 'harmoniser  avec des  tendances p a s t o r a l e s .  
J e  voudra i s  examiner brièvement c e s  p o i n t s  à l a  lumière  de ce  que j e  
~ 
connais  des  p a s t e u r s  p e u l  o r i en taux ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  des  Peul  de 
brousse  du nord du Cameroun : l a  t e r r e ,  l e  b E t a i l ,  e t  en d e r n i e r  l i e u ,  
l e s  p o s s i b i l i t é s  d t  i n t e r v e n t i o n  s u r  l'homme p a r  une forrflation non conven- 
t i o n n e l l e  q u i  r e s p e c t e r a i t  son mode de v i e  e t  sa c u l t u r e .  
i- 
i - +  
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La t e r r e .  
Il f a u t  c e s s e r  de p a r l e r  du mépris des  p a s t e u r s  pour l e  t r a v a i l  
a g r i c o l e .  Parce que c ' e s t  t ransformer  l e u r  i n d i f f é r e n c e  A l ' é g a r d  de l a  
t e r r e , ,  q u i  a de's r a i s o n s  c u l t u r e l l e s  e t  dont on d o i t  t e n i r  compte, en une 
a t t i t u d e  de néga t ion  a c t i v e  : c e l l e - c i ,  e t  non c e l I e - l à ,  l a i s s e  augurer  
b i e n  mal de l a  n é c e s s a i r e  p r i s e  de conscience des  é q u i l i b r e s  écologiques,  
e t  des  r a p p o r t s  e n t r e  l ' e a u ,  son évapora t ion ,  l e  t a p i s  v é g é t a l ,  l ' a f f o u r a -  
geinent en branches,  l e s  feux  de brousse e t  l a  d é s e r t i f i c a t i o n ,  
L'emploi de c e  terme ( mépris p o s t u l e  chez l e  p a s t e u r  l ' e x i s t e n c e  
d'un sent iment  de s u p é r i o r i t é  inné p a r  r appor t  aux popu la t ions  a g r i c o l e s ,  
q u i  p o u r r a i t  s e  formuler a i n s i  : Les a c t i v i t g s  p a s t o r a l e s  son t  t r o p  no- 
\ , 
b l e s  pour que j e  m'abaisse à c u l t i v e r  l a  t e r r e  I I o  L'ethnocentr, isme natu- 
r e l  de t o u t e s  l e s  popu la t ions  du inonde s u f f i t  2. expl iquer  ce  sent iment  de 
s u p é r i o r i t é ,  s ans  q u ' i l  s o i t  beso in  d'en f a i r e  un dé fau t  c o n s t i t u t i f  de 
l a  I9 m e n t a l i t é  p a s t o r a l e  I l o  
L ' incompa t ib i l i t é ,  en quelque s o r t e  s t r u c t u r e l l e ,  e n t r e  l e  r appor t  
au t roupeau  e t  l e  rappor t  5 l a  t e r r e ,  engage les o b j e c t i f s  de formation 
p a s t o r a l e  ne pas  v i s e r  immédiatement l'aménagement du s o l  p a r  l e s  pas- 
t e u r s  ( p a r  exemple, en l e s  ob l igean t  à c u l t i v e r  des  p l a n t e s  fou r ragè res  ), 
mais l e  s imple ménagement du s o l ,  en en f a i s a n t  dépendre l e u r  élément v i -  
t a l  : l ' e a u .  , 
Au fond, l e s  p a s t e u r s  ne consentent  A aaQnager l a  t e r r e  que lo r squ '  
i ls ne  s o n t  d é j à  p l u s  des  p a s t e u r s ,  Mais l a  s é d e n t a r i s a t i o n  e s t  exc lue  
pour l a  p l u s  grande p a r t i e  de l a  zone a r i d e ,  c a r  e l l e  ne peut s e  fa i re  
que sur  des  t e r r e s  c u l t i v a b l e S . e t  en présence d ' a g r i c u l t e u r s  chez q u i  l e  
p a s t e u r  pourra ,  dans un premier temps, s e  pourvoi r  en main d'oeuvre a g r i -  
c o l e  rémunérée, q u ' i l  p rendra  comme modèle d a s  un deuxième temps, 
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Dans l e  c a s  oh  e l l e  e s t  p o s s i b l e ,  on peut  a l o r s  s ' e f f o r c e r  d'aménager 
l e s  cond i t ions  q u i  f a v o r i s e n t  l a  s é d e n t a r i s a t i o n ,  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  pré- 
v o i r  des  p o s s i b i l i t é s  d ' i n s e r t i o n  pour l e s  nouveaux venus dans l e s  s t r u c t u -  
r e s  p o l i t i q u e s  a g r i c o l e s ,  q u i  sont  en même temps souvent c e l l e s  de L ' E t a t -  
L ' a t t r a i t  p r i n c i p a l  de la s é d e n t a r i s a t i o n  pour c e r t a i n s  p a s t e u r s ,  en 
dehors  des  c o n d i t i o n s  o Ù  e l l e  s ' impose d'urgence par  l e  dénuement, r é s i d e  
dans l a  pe r spec t ive  d 'accéder  5 un s t a t u t  s o c i a l  p l u s  s t a b l e ,  e t  s i  poss i -  
b l e ,  p l u s  éminent, que c e l u i  dont il j o u i t  dans son mi l i eu ,  q u i  peut  ê t r e  
remis  en ques t ion  p a r  un simple déplacement ( O Cela implique pour l e s  
s t r u c t u r e s  p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  l a  p r i s e  en compte de l e u r s  a s p i r a t i o n s  
à ê t r e  r e p r g s e n t é s  au niveau communal, 5 c e l u i  du p a r t i ,  e t  dans t o u t e s  l e s  
i n s t a n c e s  o h  l e  peuple délègue s e s  r e p r é s e n t a n t s ,  Ce q u i  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  
l e  c a s  : t r è s  souvent ,  l e s  p a s t e u r s  en v o l e  de s é d e n t a r i s a t i o n  passen t  sous 
La coupe des  popu la t ions  au tochtones  e t  s c a t  engagés 2 r e t o u r n e r  une v i e  
p a s t o r a l e  q u i  l e u r  o f f r a i t  d ' impor tan tes  s a t i s f a c t i o n s ,  cyuoiGue d'une a u t r e  
n a t u r e  .,
4- + +  
L'organisa t ion  des  t e r r a i n s  de parcours  e x i s t e  p a r t o u t ,  t r a d i t i o n n e l l e  
e t  spontanée,  e t  ne demande qu'A ê t r e  améliorée,  Même s i  l e s  p a s t e u r s  gar- 
dent une t r è s  grande l i b e r t é  de manoeuvre, l e  rassemblement des  groupes en  
s a i s o n  sèche,  l e u r  dparpi l lement  en s a i s o n  des  p l u i e s ,  son t  connus e t  loca-  
lisés. Les r e l a t i o n s  q u i  e x i s t e n t  a u  niveau des  c h e f s  de f r a c t i o n  permet- 
t e n t  d ' & i t e r  l e s  t r o p  grands rassemblements, que l e s  p a s t e u r s  redoutent  
d ' a i l l e u r s  a u t a n t  que l e s  s e r v i c e s  de p r o t e c t i o n  du mil ieu.  Connaî t re  ce  
système de r e l a t i o n s ,  c ' e s t  s e  ménager l a  p o s s i b i l i t é  d ' i n t e r v e n i r  pour 
- 
( 1 I1 s ' a g i t  i c i  d'une c o n s t a t a t i o n  f a i t e  en mi l i eu  peul .  E l l e  ne sau- 
ra i t  s ' app l ique r  s a n s  d i scuss ion  aux p a s t e u r s  en g é n é r a l o  
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souIager  c e r t a i n s  t e r r i t o i r e s  de pâ turages  ou Q v i t e r  que d ' a u t r e s  ne 
s o i e n t  to ta lement  d é l a i s s é s  o Le surpâ turage  e s t  i n é v i t a b l e  quand l 'admi- 
n i s t r a t i o n  a t r o p  f a v o r i s é  l ' a c c è s  d'une r ég ion  aux p a s t e u r s  ( comme 
c ' e s t  l e  c a s  au Cameroun pour l a  r ég ion  de Meiganga, t r è s  t ô t  d e s t i n é e  
p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  du Mandat 5 deveni r  une a i r e  de If f i x a t i o n "  des  pas- 
t e u r s  ) ; ou lo r sque  l e s  p o i n t s  d'abreuvement sont  t r o p  espacés  ( comme 
dans l e s  pâ turages  du s a h e l  )o 
Par  con t r e ,  c e t t e  o r g a n i s a t i o n , s e  r e s s e n t  d'un défaut  de communica- 
t i o n  e n t r e  s e s  d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  : p a s t e u r s  appar tenant  5 des  e t h n i e s  
d i f f é r e n t e s ,  p a s t e u r s  e t  s é d e n t a i r e s ,  Une me i l l eu re  c i r c u l a t i o n  des  in-  
format ions  e n t r e  c e s  s e c t e u r s  hé té rogènes ,  permettant  des  d é c i s i o n s  p l u s  
r a t i o n n e l l e s ,  c o n s t i t u e  sans doute un élément fondamental de t o u t e  '' fo r -  
mation '' q u i  p o u r r a i t  ê t r e  envisagée,  
Depuis quelques années,  l a  séche res se  e t  l a  r a r é f a c t i o n  des  p o i n t s  
d 'eau e t  des  pâ turages  q u ' e l l e  provoque, bouleverse l e  r é seau  de c e s  re- 
l a t i o n s  e t  de c e s  éviternents comme l e  p o u r r a i t  f a i r e  une gue r re  t o t a l e .  
L a  n é c e s s i t é  v a  enrayer  pour lofigtemps l e  mécanisme dé l ica- t  de c e t t e  or-  
g a n i s a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e .  L'aménagement de nouveaux p o i n t s  d 'eau r i s q u e  
de s u s c i t e r  des  r é a c t i o n s  d ' a t t r a i t  t e l l e s  q u ' e l l e s  i r o n t  5 l ' e m o n t r e  
des  i n t é r ê t s  pas toraux ,  parce que l a  s i t u a t i o n  de r a r e t é  en t r ave  l e  l i b r e  
j e u  des  cho ix  s u r  l e s q u e l s  repose  l ' o r g a n i s a t i o n  des  t e r r a i n s  de parcours .  
* 
Les p a s t e u r s  sont  rarement h o s t i l e s  5 l ' a c t i o n  s a n i t a i r e  quand i l s  
en ont  reconnu l ' e f f i c a c i t é ,  I1 v a u d r a i t  mieux q u ' i l s  p a r t i c i p e n t  5 son 
c o û t ,  ne s e r a i t - c e  que d'une manière symbolique, Totalement g r a t u i t e ,  e l -  
l e  r e p r é s e n t e  pour eux - q u i  connaissent  b i e n  l e  p r i x  des  médicaments vé- 
t é r i n a i r e s  - un don énorme de l ' a d m i n i s t r a t i o n  q u i  é v e i l l e  l e u r  méfiance 
e t  l e u r  donne l ' impres s ion  d ' a l i é n e r  B 1 ' E t a t  une p a r t i e  de l a  t u t e l l e  de 
l e u r  b é t a i l .  Leur p a r t i c i p a t i o n  au coût  de c e t t e  a c t i o n  s a n i t a i r e ,  l o i n  
de l e s  con t r a ind re  B s ' y  s o u s t r a i r e ,  p o u r r a i t  l e s  engager 5 y soumettre  
l a  t o t a l i t é  de l e u r s  e f f e c t i f s ,  & cond i t ion  que l e s  s e r v i c e s  f i s c a u x  n 'y  
s o i e n t  p a s  mêlés, 
Une comparaison e n t r e  l e s  c r i t è r e s  de s é l e c t i o n  des  p a s t e u r s  e t  ceux 
des  zootechnic iens  r é v è l e  un premier c r i t è r e  commun : l ' a c c e n t  e s t  m i s  
sur l a  p r é c o c i t é  dans l e  vê lage  e t  l e s  vê l ages  rapprochéso  Les p a s t e u r s  
recherchent  e n s u i t e  l a  product ion de l a i t ,  p u i s  l a  r é s i s t a n c e  physique, 
e t  e n f i n ,  c e s  c r i t è r e s  de t a i l l e  que j ' évoqyais  p l u s  h a u t ,  A l o r s  que l e s  
zootechnic iens  cherchent  & f a v o r i s e r  e n s u i t e  l a  conformation bouchère. 
6 
S i  l e s  p a s t e u r s  s o n t  i n d i f f é r e n t s  5 l a  conformation bouchère,  c ' e s t  
q u ' i l s  ne peuvent t o u t  a v o i r  e t  qu'une b ê t e  q u i  marche t ransforme l ' h e r b e  
en éne rg ie  e t  non en viande. 11 f a u t  t r è s  longtemps pour e n g r a i s s e r  con- 
venablement l e s  c a s t r g s ,  a u s s i  s o n t - i l s  r a r e s  dans l e s  t roupeaux : les 
beso ins  i n t r o d u i t s  pa r  l a  v i e  moderne, l e s  exigences de l a  f i s c a l i t é  as- 
s u r e n t  en gén6ra l  une c i r c u l a t i o n  r a p i d e  de c e s  animaux, à t e l  p o i n t  que 
c e r t a i n s  t roupeaux s e  r e t rouven t  s a n s  défense,  t o u s  l e s  c a s t r é s  vendus, 
l e a  f eme l l e s  exposées & l e u r  t o u r ,  c ' e s t - à -d i r e  l e  c a p i t a l  du pas t eu r .  
Les b ê t e s  s t é r i l e s  ou c e l l e s  q u i  r e f u s e n t  d ' ê t r e  niontées s o n t  écar-  
t é e s  du t roupeau,  Par  c o n t r e ,  des  r a i s o n s  c u l t u r e l l e s  impor tan tes  enga- 
gent  l e s  p a s t e u r s  & conserver  des  spécimens â&S, devenus improduct i f s ,  
q u i  Ont été l e s  souches de l e u r  patr imoine.  Ces animaux expérimentés s e r -  
vent  de guide au t roupeau,  l e  mènent e t  l e  ramènent, Réclamer B cor  e t  à 
c r i  l e u r  b v i c t i o n ,  c ' e s t  s ' immiscer  dans l a  r e l a t i o n  p a s t o r a l e  e t  provo- 
quer de f o r t e s  r é s i s t a n c e s ,  Inu t i lement  d ' a i l l e u r s ,  c a r  l a  c u l t u r e  a gé- 
néralement l e  dessus **,, ou e s t  d é t r u i t e ,  
-k + +  
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Les hab i tudes  a l i m e n t a i r e s  de luxe  des  pays développés ont  acc l imaté  
en Afr ique T ' idée que l a  product ion  de viande,  e t  non de l a i t ,  d e v a i t  e- 
t r e  développée. Tout l e  monde conna î t  l ' équ iva lence  v u l g a r i s é e  t r è s  t ô t  
p a r  René DUIïONT, qu'un k i l o  de viande ex ige  pour sa product ion  envi ron  
t r e n t e  f o i s  p l u s  de four rage  qu'un l i t r e  'de l a i t  q u i  c o n t i e n t  l e s  mêmes 
p r o t é i n e s ,  Les p a s t e u r s  ne consomment pas  de viande en dehors de c e r t a i -  
n e s  pé r iodes  f a s t e s ,  e t  s e  nour i s sen t  pr incipalement  de l a i t  ( e t  p a r f o i s  
a u s s i ,  de sang >. 
En gené ra l ,  l e s  p a s t e u r s  s ' e f f o r c e n t  de posséder  des  r a c e s  bonnes 
l a i t i è r e s .  Cela  peut  f a i r e  s o u r i r e  s i  l ' o n  compare l e u r  product ion  5 ce l -  
l e  obtenue d'animaux en s t a t i o n ,  Nais l a  zolle a r i d e  n ' e s t  pas une s t a t i o n ,  
e t  l 'abandance ' t rès  r e l a t i v e  de c e t t e  product ion  que l e s  p a s t e u r s  consi-  
dè ren t  comme s t  bonne d o i t  s u r t o u t  ê t r e  imputée aux c o n d i t i o n s  très d i f -  
f i c i l e s  du mi l i eu  : r a r e t é  de l ' e a u ,  r a r e t é  e t  ca rences  des  herbages,  Du 
f a i t  q u ' i l  n ' e x i s t e  que t r è s  rarement des  systèmes de ramassage e t  de 
t r ans fo rma t ion  s u r  p l ace  des  s u r p l u s  l a i t i e r s  d'un t roupeau,  des  quant i -  
t é s  cons idQrab le s  de l a i t  sont  perdues que l e  pays e s t  ob l igé  d ' importer  
e t  de payer  f o r t  cher .  
Les v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  e n t r a î n e n t  d ' impor tan tes  v a r i a t i o n s  dans 
l a  product ion  de l a i t ,  S i  on env i sagea i t  d ' i n s t a l z e r  des  s t a t i o n s  de ra- 
massage e t  de t r a i t e m e n t  a r t i s a n a l  du l a i t ,  ce  ne p o u r r a i t  ê t r e  que des  
a c t i v i t é s  s a i sonn iè re s .  Mais e l l e s  ne sont  pas  à n é g l i g e r  pour a u t a n t ,  l e  
p a s t e u r ,  s ' i l  répugne & vendre son b é t a i l ,  é t a n t  t o u j o u r s  p r ê t  I .  2 vendre 
son l a i t o  Ces s u r p l u s  l a i t i e r s  son t  une cons&quence bienheureuse du t rou-  
peau en surnombre. Ils devra i en t  ê t r e  e x p l o i t é s  % fond. 
En s a i s o n  des  p l u i e s ,  dans l a  r ég ion  de Garoua ( Cameroun 1, des  
femmes p e u l  f o n t ,  t o u s  l e s  deux j o u r s ,  c i n q  heures  de marche pour se ren-  
d re  au marché, en p o r t a n t  sur l a  t ê t e  une ca l ebasse  de v i n g t  l i t r e s  de 
l a i t  c a i l l é ,  E l l e s  r e s t e n t  en v i l l e  pour l e  vendre qua t r e  ou c i n q  heures ,  
e t  rev iennent  au campement B la n u i t  tombante, en f a i s a n t  de nouveau c i n q  
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heures  de marche, S i  c e s  femmes ava ien t  pu, une f o i s  a r r i v é e s  au marché, 
v e r s e r  immédiatement l e u r  l a i t  dans des  b idons  acheminés l e  s o i r  ou Te 
lendemain matin s u r  un c e n t r e  a r t i s a n a l  l o c a l  q u i  l ' a u r a i t  t r a i t é  e t  
t ransformé,  e l l e s  a u r a i e n t  accepté  de l e  vendre un peu moins che r ,  e t  au- 
r a i e n t  r e f a i t  ce  t r a j e t ,  s inon  p l u s  souvent,  du moins en p l u s  grand nom- 
b r e  , 
Chez l e s  Peul ,  on ne consomme pas  l e  l a i t  des  deux premiers  mois 
parce q u l i l  e s t  t r o p  g r a s  e t  d i f f i c i l e m e n t  d i g e s t i b l e .  Mais il peut  ê t r e  
t r a i t é  t o u t  comme un a u t r e ,  fi peu p r è s  l e  cinquième d'une l a c t a t i o n  e s t  
a i n s i  complètement perdu. Chez l e s  Peul  v i l l a g e o i s  q u i  conf i en t  l e  t rou-  
peau 5 des  s a l a r i é s ,  l e  l a i t  e s t  l ' apanage  du bouvier ,  S i  l e  marché e s t  
l o i n ,  s ' i l  n ' e x i s t e  pas  d ' h a b i t a t i o n s  5 l ' e n t o u r ,  ou s i  l e  bouvier  e s t  cé- 
l i b a t a i r e ,  l e  l a i t  e s t  perdu : l e s  vaches ne s o n t  pas  t ra i tes  à fond, e t  
ce  que l e s  veaux ne peuvent consommer e s t  f i l é  dans l e  courant  d'une ri- 
v i è r e ,  Il s e  perd a i n s i  chaque année des  q u a n t i t g s  phénomgnales de l a i t ,  
On envisage fac i lement  de c o n s t r u i r e  des  a b a t t o i r s  modernes avec de 
grands f r i g o r i f i q u e s  e t  l e  t r a n s p o r t  des  c a r c a s s e s  pa r  av ion  v e r s  l e s  cen- 
t r e s  u rba ins .  On cons t ru- i t  des  u s i n e s  pour f a b r i q u e r  du p â t é  de viande,  
I la is  l a  p o s s i b i l i t é  de r é a l i s e r  de p e t i t s  c e n t r e s  a r t i s anaux ,  t r a n s f o r -  
mant l e  l a i t  avec des  moyens rudimenta i res ,  l a  c o l l e c t e  s 'appuyant p r in -  
cipalement s u r  l e s  marchés e t  l a  c a p a c i t é  de inarclier des  femmes de pas- 
t e u r s ,  e s t  complètement négl igée .  
L'homme o 
Jusqu 'à  p r é s e n t ,  l e s  format ions  de type  s c o l a i r e  ou de type  non-con- 
vent ionne1  ont  peu v i s é  l e  mi l i eu  p a s t o r a l  a f r i c a i n ,  malaisé  à p é n é t r e r ,  
La séche res se  va  conduire  l e s  gouvernements 5 met t r e  en oeuvre des  p l a n s  
dans l e s q u e l s  une f o r m a t i o n ,  sous  quelques moda l i t é s  qu'on l ' env i sage ,  de- 
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vra t e n i r  une p l ace  e s s e n t i e l l e ,  sous peine,  pour c e s  p l ans ,  de seulement 
parer au  coup pa r  coup, 
S ' i n t e r r o g e r  s u r  l e s  inc idences  de l a  s c o l a r i s a t i o n  des  en fan t s  s u r  
l e  nomadisme e t  l a  t ranaumance  - en r e tou rnan t  l ' u n  des thèmes du sémi- 
naire ,  qu i  p o r t a i t  s u r  ' les inc idences  du nomadisme. s u r  l a  s c o l a r i s a t i o n  
des  e n f a n t s  -, c P e s t  poser  l a  ques t ion  : f a u t - i l  f a i r e  b é n é f i c i e r  l e s  en- 
f a n t s  de p a s t e u r s  d'une a l p h a b é t i s a t i o n  q u i  ne p o u r r a i t  l e u r  s e r v i r  q u ' j  
c o n d i t i o n  q u ' i l s  q u i t t e n t  l e  m i l i e u  p a s t o r a l  ? Pour reprendre Andri! CRUI- 
ZIjTAT, If s i  1 '6co le  peut  s e r v i r  l e  développement, il e s t  v a i n  de c r o i r e  
q u ' e l l e  a l e s  moyens de le c r é e r  ou de l e  s u s c i t e r  r i e n  que p a r  son ac- 
t i o n  'Io ( o ) 
L e  mode de v i e  p a s t o r a l  p a r a î t  devoir  r e l e v e r  d'un type  de format ion  
profess ionnel -  p l u s  souple ,  q u i  p o u r r a i t  ê t r e  un 9 9  appoint  de formation 
le s 'appuyant s u r  une formation t r a d i t i o n n e l l e  d é j à  acquise  a u  s e i n  du 
groupe familial, 
Le contenu de c e t  appoin t  de formation dépendra i t  des  c u l t u r e s  pas- 
t o r a l e s ,  de l e u r  m i l i e u  géographique e t  des  moyens qu'entendent me t t r e  en 
oeuvre l e s  gouvernements, L'élément i n v a r i a b l e  serai t  reprgsent.6 p a r  un 
fonds d ' i dées  s u r  l e s q u e l l e s  hydrologues,  agronomes e t  zootechnic iens  se- 
r a i e n t  parvenus à s e  me t t r e  d 'accord,  e t  dont i l s  s e r a i e n t  & peu p r6s  
c e r t a i n s  qu ' e lxes  pour ra i en t  amél iorer  l e s  c .ondi t ions de v i e  des  p a s t e u r s  
e t  p ré se rve r  l e u r  mi l i eu .  
Dans c e t t e  hypothèse,  on ne s u b s t i t u e  p a s  une formation profess ion-  
n e l l e  ent ièrement  nouvel le  & une formation t r a d i t i o n n e l l e  déj$ e x i s t a n t e ,  
( O ) C f  André C B U I Z I A T ,  I V  Economie e t  educa t ion  en mi l i eu  r u r a l  I ' ,  Tome 
I, 
pour 14 E t a t s  a f r i c a i n s  e t  malgache I ' ,  p. I O ,  ( Etude f a i t e  l a  
demande du S e c r é t a r i a t  d 'E ta t  aux A f f a i r e s  Etranggres ,  P a r i s ,  Dé- 
cembre 1973 ) *  
Panorama des  expér iences  non convent ionnel les  de formation 
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mais on accepte  de cons idé re r  l a  formation p a s t o r a l e  pour c e  q u ' e l l e  e s t ,  
en t o u t  c a s  chez l e s  Peul ,  un fonds de va leur ,  dans l e q u e l  v i e n t  s 'enra-  
c i n e r  un appoint  de formation p r o f e s s i o n n e l l e ,  
S i  ce  type  de formation é t a i t  r e t e n u ,  5 q u e l l e  c l a s s e  d'gge devra i t -  
il s ' a d r e s s e r  ? 
I1 p a r a î t  exc lu  de p ré t endre  donner c e t t e  f o r m a t i o n  aux e n f a n t s o  Ils 
sont  accaparés  p a r  l e s  t â c h e s  p a s t o r a l e s  auxquel les  i l s  s'adoniient avec 
a l l a n t ,  parce  q u ' i l s  sont  encore à L'âge o Ù  l e  t roupeau,  l e  t roupeau  du 
père ,  r ep résen te  pour eux quelque chose d15.11imité, de t r è s  grand, q u i  
l e s  ooinble de s a t i s f a c t i o n s  ; c a r a c t è r e  i l I i m i t 6  q u ' i l s  ne r e t rouve ron t  
p l u s  dans Se t roupeau  personnel  q u ' i l s  r ecev ron t  B l ' â g e  adu l t e .  
X i  Ta s c o l a r i s a t i o n  des  e n f a n t s  de p a s t e u r s  a b o u t i t  5 coup sfir 5 l a  
It  d é p a s t o r a l i s a t i o n  ", l e s  f a i r e  b é n é f i c i e r  d'une formation pIus souple  
e t  p l u s  adaptée 5 l a  v i e  q u ' i l s  mèneront a d u I t e s ,  c ' e s t  r i s q u e r  de sub- 
s t i t u e r  ?i l ' o b j e t  de leurs préoccupat ions,  l e  t roupeau,  au moment o Ù  il 
s e  c o n s t i t u e ,  un a u t r e  o b j e t  PIUS i n c e r t a i n .  Former des  e n f a n t s  s e r a i t  
l e u r  r e f u s e r  l a  p o s s i b i l i t é  d ' i n t é g r e r  des  connaissances techniques  nou- 
v e l l e s  dans une expérience du mi l i eu  d é j à  formée, 
Est-ce que c e t t e  formation d e v r a i t  alors s ' a d r e s s e r  aux i n d i v i d u s  â- 
gés e t  responsables  du groupe, aux pè res ,  B ceux q u i  sont  I e s  p r o p r i é t a i -  
r e s  du t roupeau  e t  dont dépend l ' e s s e n t i e l  de l a  formation p a s t o r a l e  ? 
Pas davantage, Il &ta i t  t r o p  t ô t  avec l e s  e n f a n t s ,  il e s t  i c i  t r o p  t a r d .  
Leur o b j e t  e s t  d é j à  c o n s t i t u é ,  i l s  son t  t r o p  engagés dans l e u r s  hab i tu -  
des  c u l t u r e l l e s  pour qu'on pu i s se  l e u r  demander de modi f ie r  l e u r  compor- 
tement,  m8me s'ils peuvent en a t t e n d r e  des  avantages  f i n a n c i e r s .  
C e  n ' e s t  d ' a i l l e u r s  pas  l ' a r g e n t  q u i  l e s  i n t é r e s s e ,  m a i s  l e  bé ta iX,  
e t  s ' ils pouvaient  gagner de l ' a r g e n t  pa r  une g e s t i o n  p l u s  
l e  " du t roupeau,  Leur premier mouvement serai t  d 'ache ter  de nouvelzes  
b,@es pour en a c c r o î t r e  l e  nombre, a l l a n t  a i n s i  au r ebour s  de l a  r a t i o n a -  
r a t i o n n e l -  
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l i t 6  de l ' é l e v a g e ,  Comme un i n d u s t r i e l  aux affaires  f l o r i s s a n t e s  dont on 
ne peut  ex ige r  q u ' i l  ce s se  d ' i n v e s t i r  dans son e n t r e p r i s e ,  l e  p a s t e u r ,  s u r  
un a u t r e  p lan ,  sa i t  que son t roupeau e t  l e  grouge humain dont il a l a  char- 
ge vont p é r i c l i t e r  s ' i l  ne l e s  développe pas ,  
Cet appoint  de formation t r o u v e r a i t  son m e i l l e u r  t e r r a i n  dans l a  c l a s -  
se d'âge in t e rméd ia i r e ,  n i  l e s  en fan t s ,  n i  l e s  a d u l t e s  âgés,  i n a i s  l e s  ado- 
l e s c e n t s  e t  l e s  jeunes a d u l t e s  ( 1.5 - 25 ans  ) *  SI l e s  v i s e r ,  on s 'accorde-  
ra i t  avec une no t ion  q u i  s e  dégage du b i l a n  de l ' é d u c a t i o n  en Afr ique,  c e s  
d i x  d e r n i è r e s  années,  s e l o n  l a q u e l l e  I l é d u c a t i o n  des  ado le scen t s  permet 
de r é d u i r e  l e  temps e n t r e  l e s  connaissances acqu i ses  e t  l e u r  u t i l i s a t i o n  ; 
a u s s i ,  e l l e  f a c i l i t e  l a  p r é p a r a t i o n  de l ' i n d i v i d u  & son f u t u r  mét ie r  l l ( o ) e  
C'est  & c e t t e  époque-charnière,  e n t r e  I5 e t  25 ans, pendant l a q u e l l e  
l ' i n d i v i d u  q u i t t e  l e  monde imaginaire  de l ' e n f a n c e  pour accéder  aux res- 
p o n s a b i l i t é s ,  & l a  r é a l i t é  e t  aux l i m i t a t i o n s  du monde a d u l t e ,  que s e  pro- 
d u i t ,  au moins chez l e s  Peul ,  un moment de vac i l lement  permet tan t  d ' e n t e r  
une a c t i o n  p o r t a n t  s u r  l ' o b j e t  du d é s i r  : l e  troupeau. Le jeune homme s e  
v o i t  a l o r s  dot6 d'un s t o c k  de b é t a i l  t r è s  l i m i t é ,  c o n s t i t u é  p a r  l e  c r o î t  
des  animaux que son père  a détacli6s ? pour l u i ,  de son propre t roupeau ,  
depuis  q u ' i l  e s t  en fan t ,  L ' i n s u f f i s a n c e  de ce l o t  ob l ige  g6néralement l e  
f i l s  & demeurer avec son pè re  q u i  a besoin  de l u i  e t  de ses e n f a n t s  pour 
l e s  a c t i v i t é s  p a s t o r a l e s -  
En mene temps q u ' i l  r e ç o i t  c e  t roupeau  l i m i t é ,  l e  jeune homme e s t  
en possess ion  d'une format i o n  p a s t o r a l e  achevée, dont l a  f i n e s s e  d 'adapta- 
t i o n  au mi l i eu  ne d o i t  ê t r e  n i  n6gl igée ,  n i  dépr6ciée.  S ' i l  b6néfici.e a- ' 
lors d'un appoint  de formation l1  t echnique  ?', il e s t  en mesure d 'en appré- 
c i e r  l e s  inc idences ,  s ans  ê t r e  d é j à  s o u s  l e  coup de c e t t e  grande l a s s i t u -  
- -- 
( O )  C f  B, ROUILLE DIORFEUIL e t  H, SENTILHES, " í h a l y s e  des  réformes de 
1 '6duca t ion  de base  en Afrique n o i r e  francophone e t  Madagascar, en 
r e l a t i o n  avec l e  m i l i e u  rural '?, Thèse, 1971. C i t é  pa r  A, C R U I Z I A T ,  
op, c i t o ,  p. 47. 
f 
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de engendrée p a r  l e s  c o n t r a i n t e s  de l a  v i e  p a s t o r a l e ,  q u i  rend  s e s  a î n é s  
exagérément méf i an t s  5 I ' Q g a r d  de t o u t e  nouveauté,  
I1 ne s e r a i t  guère  r é a l i s t e ,  en dehors  de t o u t e  expér ience  e t  de t o u t  
b i l a n ,  de v o u l o i r  p r é c i s e r  q u e l s  dev ra i en t  ê t r e  l e s  modal i tés  e t  l e s  a g e n t s  
de c e t  appoin t  de format ion ,  s inon  q u ' i l  d e v r a i t  a l l e r  aux jeunes  gens,  
dans l e u r  mi l i eu ,  Des expér imenta t ions  r é p é t é e s  - grâce  & l a  modest ie  des  
moyens m i s  en oeuvre . p o r t e r a i e n t  s u r  des  champs p r é c i s  - une s o c i é t é  
p a s t o r a l e  déterminée -. Cet appoin t  de format ion  d e v r a i t  pouvoir  s e  p a s s e r  
de l ' a p p r e n t i s s a g e  d'une langue Btrangère,  même si e l l e  e s t  n a t i o n a l e ,  e t  
dans un premier  temps, de l ' a l p h a b é t i s a t i o n ,  pour r e v ê t i r  un c a r a c t è r e  ex- 
trêmement p ra t ique .  Nais e l l e  d e v r a i t  comporter un appren t i s sage  du c a l -  
c u l  : l i r e  e t  & r i r e  des  nombres ne supposent que l a  connaissance des  c h i f -  
f r e s  e t  de l a  numération, non c e N e  de l ' a l p h a b e t ,  
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